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Om Plantning af Rodgran paa Jyllands Hede, 
hvor Overlaget er Myfand.
Ved H . Chr. R o s e n .
P a a  en T id , da der vel kun er een M ening om N ytten af 
a t plante paa de udstrakte jydske Heder —  selv paa ovennoevnte 
flette H edearealer, hvori a l hidtidig P lan tn ing  er bleven til 
om trent Ingen ting  — , og da om trent Alle ere villige til at 
yde S i t  til  praktisk Fremme h eraf, to r jeg nok bede dem H r. 
Redaktor, om P la d s  i „T idsskrift for Landokonomi" for disse 
P a r  B lad e , —  nu  da F oraarsp lan tn ingen  er forhaanden.
E ster i nogle A ar at have arbejdet med P lan tn in g  paa 
den ringere Hedebund, tilbyder jeg nu  herved mine saa E r fa ­
ringer, der desvoerre flet ikke have vceret saa billige, skjont jeg 
kom hertil efter i en meget lang Aarrcekke at have p lantet med 
gode R esu lta ter, men under helt andre og gunstigere J o r d ­
bundsforhold. Klimatforholdene herovre ere ikke saa flemme.
H er kunde jeg gjerne slutte med a t sige: B o r t  f r a
P l a n t e r o d d e r n e m e d d e t h v i d g r a a S a n d  —  B l y s a n d e t  
—  o g p l a n t i d e n u n d e r l i g g e n d e r s d e o g g u l e S a n d  — 
d e t  e r  S a g e n ,  s o m  m a a  h o l d e s  s k a r p t  f o r  D j e  — , 
s e l v  o m P l a n t e r n e  d e r v e d  k o m m e  s a a  l a n g t  n e d ,  a t  
d e  t i l s y n e l a d e n d e  „i kke  m e r e  s k u l l e  se S o l  e l l e r  
M a a n e . "  M en  da jeg kun toenker paa hermed a t vejlede 
Hedebonden, som desvoerre og med Rette siger: J a  det kan
voere godt nok, at m an tilraader os a t p lan te , og vi plante 
ogsaa; men Ulykken er: vi plante og plante — og det gaaer u d !" , og 
da det er tidsvarende a t skrive og skrive M eget —  ogsaa om 
H edeplantning, saa er jeg oengstelig for, a t en for hurtig A f­
slutning ej vilde staffe dette Forstag den tilsigtede og snflelige 
Nytte. D esuden har jeg a lt e rfa re t, a t denne P lantem aade 
ikke saa let vinder T iltro . F o r nogle A ar siden blev jeg op­
fordret af en S tam husbesidder —  en af Landets bedste Boge- 
flovskultivatorer —  til skriftlig at ytre mig for ham om hen­
sigtsmæssig Hedeplantning. Jeg  anbefalede da i Hovedsagen 
a t plante i B unden  af H ullerne, hvor O verlaget er B lysand. 
Under senere m undtlig S a m ta le  her paa S te d e t, blev T alen  
ligesom planmcessig fra  den Fremmedes S id e  fort over paa 
a lt andet. I  a lt F ald  kom vi hurtig over dette Em ne, n a a r  jeg nu 
og da sogte at fore det paa B an e . S idste  F o ra a r, nu  snart 
for et A ar siden, besogte jeg en af de storre nye M onsterp lan ­
tager, hvor P lan to ren  efter m in Anmodning var saa venlig at 
vise mig den oeldste P la n tn in g , der var udfort med G ra n  i 
f y l d t e  P lantehuller, —  og den gav det samme ynkelige S kue, 
som er saa almindelig i den S la g s  P lan tn ing  —  Efterbedring 
var foretagen med F y r. Jeg  viste P lan to ren  en G ranplan te 
— den eneste, der var plantet i B unden  af H u lle t, og som 
udfoldede et frodigt Liv —  og spugte om G runden  til denne 
dybe P la n tn in g , og S v a re t  blev om trent: „ D a  M uldsandet
laa ovenfor H ullet for a t udluftes, piflede Vinden det bort, og 
da vi ikke havde Noget at putte i igjen, saa stoppede vi 
P lan ten  ned paa B unden af H ulle t" . H erover toenkte jeg M it, 
men taug for ikke a t synes paatroengende.
D a  m it Kjendflab til den jydfle Hede jo kun er begrun­
det i m in nuvoerende ikke lange Virksomhed, m aa jeg paa 
F orhaand  berore denne og dermed mig selv, hvad forhaabent- 
lig ej vil blive misforstaaet. S t r a x  efter m in Ankomst hertil 
besogte jeg de bedst bestyrede Hedeflovdistrikter for at se og lcrre af 
de der udforte Arbejder, og sam vittighedsfuldnedflrevjegefterhaan- 
den hvad jeg saa og horte. V el troede jeg a t forstaa S a a -
n ings- og P lantn ingsarbejder, men jeg havde hort saa m e­
gen T ale  om det Vanskelige i de jydske Hededundsforhold, at 
jeg m aatte onfle at blive kjendt med de allerede gjorte E rfa ­
ringer. E fter disse Besog arbejdede jeg frejdig og med 
sikkert H aab om' et godt U dfald. I  de forste A a r, lad mig 
sige 3 L 4 A a r , efter m in Ansættelse herovre, var jeg as den 
bestemte Form ening, a t G ranp lan tn inger, m aatte lykkes over­
alt, hvor der var blot nogenlunde stoerk Lyng; og n aa r jeg saa 
20 L 30-aarige og endnu crldre P lan tn inger at kcrmpe paa 
Livet mod Lyngen, saa tcrnkte jeg, a t dette maatte hidrore fra , 
a t m an dertil havde benyttet gamle og daarlige F rsbedplanter. 
Jo rden  havde en prcegtig mork F arve ; den fugtige S a n d  og 
Hedemulden narrede mig. D erfo r antog jeg bestemt, a t P la n ­
terne m aatte tr iv es , n a a r  Plantehullerne bleve gravede 12" i 
K vardrat og ligesaa dybe, og Jo rden  laa  et A arstid  for at 
udluftes, hvorefter Lyngskjolden ituhakkedes og bragtes ned med 
den udluftede Jo rd , som m aatte benyttes hver S m u le  —  ganske 
som andre S tede r. D en  udluftede J o r d ,  der var muldet og 
behagelig a t plante i, forekom mig meget bekvem, og n aa r saa 
hertil kun benyttedes kraftige treaarige P lan te r, udpriklede i to 
A ar, —  saa mente jeg, at der nodvendigvis m a a t t e  blive 
S kov!
S aa led es  tcrnkte jeg , og saaledes arbejdede jeg —  efter 
det jeg havde seet og hort hos Andre. —  M en  ak, om trent det 
Hele eller a lt for meget blev t i l  Skuffelse!
P lan terne stode godt og rigtig smukt det forste A ar og 
lid t ind i det andet; de arbejdede da med den K rast, de havde 
faaet i Planteskolen. Hen i det andet A ar, bleve N aalene gule, 
ja  brune, og de P lan te r, som ikke dode i dette og det paa- 
fslgende A ar, tabte Naalene paa S tam m e og G rene, de bleve 
sorte, og kun en S m u le  svagt G rs n t eller G u lt paa de yderste 
Grenespidser var det sidste svage Livstegn, og Topfludene ude­
blev ganske i den store Almindelighed. D ette Udfald skrev jeg 
paa de ejendommelig torre A ars  K onto ; m an vil saa nodig 
selv boere Sky lden ; jeg kunde ikke opgive T illiden til Jo rd en
og Arbejdsm aaden, som blev godkjendt her paa selve S tede t af 
vore med Rette mest ansete K ultivatorer.
E ftera t S ta tsflo v tax a to r L i i t k e n  havde berejst V estjyl­
land i 1865, paaviste han i  dette Tidsskrift saa loererigt A ar- 
sagen til Ahlens fordærvelige Virkning paa Vegetationen, og 
a t  A h l e n  k u n  f o r e k o m m e r  i m e l l e m  d e n  g r a a  og g u l e  
S a n d ,  og n a a r  denne S idste er naact, har m an ikke lcenger 
noget a t frygte for A h l, med andre O rd :  m an to r ikke have 
R o  i S in d e t , for der sees gult S a n d  paa S paden . D enne 
Vejledning har viist sig ligesaa rigtig , som den vist var ny ; d e n  
i n d e h o l d e r  i s i g  s e l v  e n  a b s o l u t  B e t i n g e l s e  f o r  a t  
G r n n p l a n t n i n g  s k a l  l y k k e s  p a a  n o e v n t e  J o r d b u n d .  
M ed det samme henviste Liitken til den belgiske Ahlplov.
D erefter bestemte jeg, at den rode eller gule S a n d  fluide 
frem af hvert H u l, som ialtfald  skulde holde mindst 12" i Hj. 
M en hvor den gule S a n d  laa  saa langt nede, at den ikke med 
rim elig t Arbejde kunde naaes i hvert H u l, blev denne Bestrce- 
belse efter Omstændighederne indflrcrnket til  hveranden eller 
tredie Rcekke. Hullerne forbleve aabne i A ar og D ag  for at 
udluftes og bleve derpaa saavidt mulig fyldte; hver S m u le  J o rd  
blev skrabet ned med ikke ringe M oje og Bekostning. D e t blev 
almindelig an taget, a t det vilde voere til voesentligt T ab  for 
P lan ten s  T rivse l, n a a r  den mistede noget af denne udluftede 
og tilsyneladende proegtige Jo rd . O g i F . W . R iegels 's  lille 
S k r if t :  „H vorledes bor de j y d s k e  H e d e r  k u l t i v e r e s ,  in ­
den de beplantes, og h v a d  b o r  d e r  p l a n t e s  i H e d e r n e  og 
K l i t t e r n e ? "  blev i 1866 endog anbefalet —  foruden P le j ­
ning og H arvning — : ikke a t  l cegge J o r d e n  o v e n f o r  
H u l l e t ,  m e n  s t r a x  a t  f y l d e  d e t, v e d  u n d e r  G r a v n i n ­
g e n  a t  k a s t e  J o r d e n  f r a  de t  ene  H u l  t i l  d e t  a n d e t ,  
fordi m an blandt andet „ikke ved P lan tn ingen  faaer J o rd  nok 
ti l  at fylde H u lle t" ; dette sidste forekom mig at have B e ty d ­
ning, og blev som anfort almindelig antaget. M en  i E fter- 
staaende skal jeg soge a t vise, at d e t v a r  n e t o p  d e n n e  A n ­
t a g e l s e ,  d e r  b l e v  P l a n t n i n g e n s  G r a v  p a a  de s l e t t e
H e d e r  me d  B l y s a n d  t i l  O v e r l a g  —  som er de a lm in ­
delige; paa den gode Hede vil i Reglen enhver P lan tn in g  lykkes. 
D erfo r findes der nu saa mange aabne og uensartede Bevoxnin- 
ger, idet Sm aaholm e, med ingen eller kun liden B lysand, boerer 
magtige og sunde Trceer, medens der ved S id en  af disse kun 
findes smaa mosbevoxede S tam m er eller endog Lyngpletter, saa- 
frem t B lysandslaget er tykkere.
Ihvorvel den gule S a n d  kom frem i ovennoevnte P lan te- 
hu ller, og Ahlens fladelige Indflydelse paa Fugtighedsforhol­
dene saalcdes ganske var hcrvet, saa forte dog P lan terne i de 
fyldte H uller et yderst kummerligt Liv, som endog ofte ganske 
ophorte, efterat P lan ten  i Lobet af flere A ar havde gjennemls- 
bet hele P lantehullet med sine R odder, og forinden de havde 
naaet ned igjennem Blysandet til den underliggende gule S a n d ; 
det vil derfor voere m islig t paa den jydfle Hede med B lysand 
til O verlag a t saa T roefrs paa Blivestedet.
M id t i a l denne pinende Elendighed fandtes i dybe H u l­
veje og gamle Sandgrave P lan te r, som forte et sundt og 
overvoettes frodigt Liv. D a  troede jeg fo rs t, at dette m aatte 
voere en Folge af de Gjodningsdele, som vare faldne paa Vejene; 
men denne G rund  kunde ikke gjcrlde for de gamle S andg rave. Lyn­
gen og Lyngrodderne turde jeg ikke give S ky lden ; Lyngen var 
endog meget stoerk paa begge S ted e r. O g F ortidens gode Hede­
p lantninger, som have givet fortrinlige Resultater, ere frem ­
komne i H uller, gravede med kun e t Spadestik, hvormed Lyng- 
skjolden blev vendt, itustukket med S paden , og derefter omtrent 
strax tilplantet. D erefter blev proegtig Skov  uden mindste 
Udluften, og dertil ofte i over alenhoj Lyng, h v o r  d e r  ej  v a r  
B l y s a n d .  D enne samme Plantem aade samt S a a n in g  er 
bleven anvendt overalt i Hedeplantagerne, og flette eller fattige 
F lader ere flere G ange overgaaede paa denne M aade. M en 
hvor det blyfarvede S a n d  doekker Undergrunden med blot 8 u 
1 0 " , opnaaes kun S le tte r , som endnu frejdig trodse P lan terens 
langt storre O m hu. S aaled es kom jeg til at se flcrvt t il  dette 
B lysand.
I  1868 blev derfor forsogsvis i hver 4de Roekke plantet 
nede i den underliggende gule S a n d  om trent 15" under O v e r­
fladen. D isse  nu  5 A ar gamle Plantercekker ere flere S te d e r  
1^ Alen hoje og gjorde sidste S om m er Topskud paa H Alen 
og tykke, medens de mellemliggende 3 Rcekker, plantede i 
udluftede og fyldte H u lle r, ikke have udrettet stort andet end 
a t blive ynkelig gule og brune og tabe om trent samtlige N aale. 
D erefte r er her hvert A ar foretaget lignende F o rssg , nemlig 
i 1869, da 1ste A ars  Forsog endnu ikke kunde bedommes, med hver 
4de Roekke, senere med hver 3die, saa med hver 2den og nu 
med enhver eller samtlige Rcekker. Forsogene ere foretagne paa 
forskjellige S ted e r, men om trent under samme Jo rdbundsforhold , 
og overalt med B lysand under Skjoldtorven. Resultaterne ere, 
for saa vidt de a lt nu  kunne bedommes, ganske de samme, som 
efter forste A ars P roveplantning. M en da der jo er noget 
Betoenkeligt ved paa en G ang a t forlade det Scedvanlige o : 
de fyldte P lan teh u lle r, og der deSuden fluide flere A ar til, 
forinden Forsogsarbejderne kunde bedommes nogenlunde sikkert, 
og P lan tn ingen  jo fluide fremmes i M ellemtiden, saa har jeg, 
for tillige a t kunne foretage en S a m m e n lig n in g , plantet 
paa den soedvanlige M aade ved S id e n  af Forsogene, som ere 
udforte saaledes: M ellem  Plantercrkkerne, som gaa i S y d  og 
N ord , er 2 A len , og mellem P lan tern e  i Roekkerne 1,j Alen. 
H ullerne graves 14" i K vadrat og 14" dybe. Lyngfljolden 
loegges for sig selv, B lysandet tildels run d t om H ullet, for a t 
holde Lyngen i Ave, og istrr mellem H ullerne i selv Rcrkken, 
hvor Lyngen saaledes bliver omtrent ganske bedcrkket; den r o d e  
e l l e r  g u l e  S a n d ,  som m aatte komme frem, forinden H ullet 
har sin D ybde, lcrgges toet ved K an ten , for senere igjen at 
fyldes i ,  for P lan tn ing en ; men i de H uller, dette S a n d  ikke 
kommer tilsyne, Issnes B unden  til om trent 6" Dybde, saaledes 
at H ullet bliver ca. 20" dybt, og ved dette sidste Arbejde vil 
den gule S a n d  i Reglen altid  komme frem, og da p lantes 
R o d g r a n  n e d e  i d e n  l o s n e d e  B u n d .  Herimod er 
bleven u d ta lt: „a t det ikke gaaer an a t plante G ra n  saa dybt
nede under Jo rd e n ; dette Troe skal have sine R sdder helt oppe 
i  Jo rd en s  O verflade"; men det har jo viist sig, og det ligesaa 
loenge, som der er plantet heri Landet, a t R odgran doer eller 
forer et yderst kummerligt Liv i Blysandene, medens de i den 
gode J o rd  altid have villet voxe. N a a r den dybe P lan tn ing  i 
5te A ar er Alen hsj og har givet H Alen Topskud i det 
sidste A a r , saa vil ovennævnte P lan tn ing , som giver 4666  
S tk . pr. T d . Ld., jeont fordelte over hele F laden , snart naa  
sammen med G renene, og derefter vil den hsje Lyng do og 
i Forbindelse med G rannernes rige N aalefald gaa i Gjoering 
og derved frembringe Kulsyre. O g ved denne S idste faaer 
O verlaget netop den P lantefode, det for manglede, og er denne 
Betingelse forst tilstede, flulle Planterodderne nok finde og 
bruge den. D esuden vil selve P lan ten  i Reglen ikke komme 
over 8 a, 10" under O verfladen. D e t gjcelder kun om, a t faa 
de nederste Rodspidser ned i den rode eller gule S a n d . H a r  
Skjoldtorven ligget saa loenge, at den vil smuldre ved a t flaaes 
mod Kanten af P lan tehulle t, saa indblandes noget af denne 
M uld  i den gule S a n d  for P lantn ingen. D a  en saadan 
B land ing  med M ulden  af dod eller forraadnet Lyngtorv er 
scerdeles hensigtsmæssig, saa er det onfleligt, a t Lyngtorven as- 
graves og lcegges ved S id en  med Lyngen nedad —  et A ar eller 
to for H ulgravningen foretages.
M en  har det rode eller gule S a n d  ikke viist sig , h v o r ­
i m o d  A l t  e r  B l y s a n d ,  s a a  p l a n t e s  F y r ,  hvad kun bor 
fle i yderste N od, da denne Troeart flet ikke synes a t vcrre 
tilforladelig, thi i Ungdommen trives den vel, og dens hurtige 
Voext flaffer P lanteren  Gloede, men denne er i Reglen forbi 
i Lobet af 10 u 20 A ar og altfor vist —  efter det som hid­
ti l  har viist sig her paa Heden — , n a a r  T iden kommer for 
Jndtoegten.
Formedelst de lange og daarlige jydfle Hedeveje og Hede­
boernes smaa og svage Troekdyr, gjcrlder det isoer om, a t N aale- 
trceets Brugsvoerdi som B ygningsm ateriale staaer i et saa gun ­
stigt Forhold som mulig ti l  dets kubiske Ind ho ld , o : at Veddet
har en saa cylindrisk F o rm , a t det om trent ingen S lin g n in g  
krcrver. D esuden ere Hedeboerne bange for A lt, som kroever 
D xe; fra  B arndom m en har han ikke -  saaledes som S m a a -  
drengene i Skovegnen —  loert sig til a t hugge P inde i S ty k ­
ker til M oderens Kaffekjedel; dertil henter han for hende en 
T orv , hvoraf her haves nok, og her er derfor flet ikke T ale  
om Ved til Brcendsel. Form rvnte Krav til B ygningstom m er 
udfylder en vellykket R odgranplantning bedre end nogensomhelst 
Fyrrebevoxning heri Vesteregnen.
Af de mest provede F y rrea rte r er B jergfyrren  hojst noj- 
som og sikker; den voxer under omtrent alle Forhold, men er 
langsom og giver hos os kun smaa og ringe F o rm er; d en  v i l  
g j e r n e ,  m e n  k a n  ikk e. Almindelig F y r k an  a f  og t i l  trives 
og give godt Ved, men er lunefuld og uberegnelig; hvad den 
i G runden forlanger paa jydfl Hedegrund, er et S p o rg sm aa l, 
som endnu ikke er tilfredsstillende besvaret m ed  p r a k t i s k e  R e ­
s u l t a t e r .  D e n n e  F y r  k a n  — m e n  v i l  ikke.  Dsterrigfk 
F y r  er omtrent um edgjorlig; enten gaaer den ud strax eller —  
efterat den har voxet endog frodig i 10, 20 L 30 A ar, og i 
heldigste Tilfcelde giver den kun knastrigt og for Forholdene 
aldeles ubrugeligt Ved. D e n  h v e r k e n  v i l  e l l e r  k a n !
A ltsaa : hvor P lantehullerne ikke kunne naa igjenncm B ly ­
sandet, som er saa fattig for G r a n  —  hvad det ogsaa er for 
F y r , men som klarer sig med sine Poelerodder, der strax lobe 
igjennem Blysandet og ned til Undergrunden — , at det er omtrent 
ligegyldig for R o d g ran , enten Toppen eller Roden kommer 
opad eller nedad, —  der bliver det magtpaaliggende a t grave en 
Rende ned i det underliggende gule S a n d  for hver anden, tre ­
die eller fjerde Roekke, a lt eftersom der er R aad  dertil, og paa 
B unden  af denne Rende a t plante R odgran for hver E eller 
1 Alen. I  de mellemliggende B lysandshuller plantes B je rg ­
fyr og almindelig F y r, denne sidste i e taa rs eller treaacs Alde­
ren. Herved vindes lidt Mellembenyttelse, og Fyrrene ville 
ialfald  komme G rannen  til Hjoelp med a t rense B unden  og
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give det Underlae og Jordbundsdcekke, som er saa nodvendig 
for al Vegetations Trivsel.
Efter det Paaviste om P lan tn ingen  af de gamle, fo rtr in ­
lige Bevoxninger og Forsogsplantningerne, foretagne siden 1868, 
to r jeg udtale, a t det flet ikke er Lyngrsdderne, som trykke 
G ran p lan tn in ger, men at det er B lysandet, som m a a  bort, 
hvad ogsaa Kaptejn D a lg as  antyder i sit S k r if t  om „den dybe 
R eolplojning" i 1872. —  Lyngrsdderne ere kun meget svage 
og langtfra saa forviklede, a t de væsentlig kunne vcere ti l  B e- 
svoer — spoerre eller vanskeliggjore Adgangen — for andre 
P lanterodder. K aptajn D a lg a s  skriver im idlertid, a t  L y n g e n  
u d p i n e r  J o r d e n ,  og dette burde vel staa til T roende; men 
det kan dog nceppe siges om nogen som helst P lan te , so m  f o r ­
b l i v e r  p a a  V o x e s t e d e t ,  og hidtil er det dog almindelig a n ­
taget, a t  L y n g e n  g j o d e r  J o r d e n ,  hvad ogsaa er paavist i 
L uttens fornoevnte S k r i f t ,  og som vore Hedeboere meget godt 
vide, thi n aa r M arkjorden, efter i en Roekke af A ar a t have 
voeret plojet paa almindelig M aad e , ikke vil give flere gode 
Asgroder uden G jodning, og denne S idste eller Moergel ikke 
haves, saa lade de Jo rden  ligge udyrket, indtil den atter efter 
20 a  30 A ars Forlob er bevoxet med stoerk Lyng; da opdyr- 
kes den a tte r, og giver da nogle faa, efter disse triste O m ­
stændigheder, ret lonnede Asgroder. S aa led es har Heden voe­
re t dyrket heri Vesteregnen i mange A ar og vist saa loenge 
her har boet Mennesker, og saaledes dyrkes Heden den D ag  i 
D ag  herude, hvor Ejendommene ere saa udstrakte og derhos 
upaaagtede, a t Skjoellene ofte ikke kjendes af Ejerne.
I  Henhold til foranstaaende og de indvundne praktiske 
Resultater to r jeg rolig anbefale den herved paapegede P lan te - 
methode.
Loegges B lysandet med Skjonsomhed og som anfort om­
kring P lantehullet, vil Lyngen blive kvalt, og saa vil der ikke 
vcere Fare for, a t Redderne vcrsentlig ville genere de unge 
P la n te rs  Rodudvikling, som desuden ester denne dybe P la n t-
ning er henvist t i l  det Jo rd lag , Lyngrodderne ikke kunne gaa 
ned i.
I  M arts 1874.
D e r er i foranstaaende Afhandling fremdraget en ny 
G ru nd  til at mange Hedeplantninger ikke ere lykkedes, og om 
der end tidligere, f. Ex. af d 'H rr. Forstraad B a n g  og P la n ­
to r J e n s e n - T u s c h  i deres Afhandling om Ahlgjennembryd- 
ning i H annover (T idsskrifts 4de B in d ) er henpeget paa B ly ­
sandets store U frugtbarhed, saa er dog denne vigtige S a g , os 
dekjendt, aldrig skoenkct en saa bestemt og udforlig Redegjorelse 
som i H r. R o s e n s  ovenstaaende Afhandling, og der kan in ­
gen T viv l vcere om, a t alle de Hedeplantere, der ikke hidtil 
have havt O je t rettet paa denne S a g , for Frem tiden ville tage 
a lt det Hensyn til den, som den fortjener som Resultatet af en 
toenksom og kyndig M a n d s  praktiske E rfaring .
S am tid ig  med at vi udtale denne F o rv isn in g , m aa vi 
im idlertid minde om, at der f. Ex. i den af Skovrider Rosen 
ncevnte Afhandling af Skovtaxator Liitken (T idsskriftets 13de 
B in d ), i vor Afhandling om Hedernes Benyttelse (Tidsskriftets 
14de B in d ) , i  Forstkandidat F ritz 's Afhandling om Insekter­
nes Angreb i Hedeplantningerne (T idsskriftets 7de B in d ) , i 
flere as Forstraad B a n g 's  og O verretsprokurator M orv illes 
Meddelelser til  Tidsskriftet og fl. S t .  er fremdraget andre 
Omstændigheder, som sikkert have voeret og ere voesentlig med­
virkende til det flette Udfald as saa mangen Hedeplantning, og 
som vi derfor m aa henvise Loeseren til, for at han ikke, hvad 
sikkert heller ikke har vocret H r. R osens M ening, skal komme 
ti l  det R esultat ved Gjennemlccsningen af foranstaaende A f­
handling, a t B lysandet er den eneste eller egentlige G ru nd  til 
P lan tn ingernes flette Udfald.
Af samme G rund  ville vi ej heller undlade at soje et P a r
ii*
O rd  til om den irrede F o rfa tte rs  Bem ærkning „ a t  det siet ikke 
er Lyngrsdderne, som trykke G ranplan tn ingerne", en D tring , vi 
heller ikke tro , a t Forfatteren  selv vil fastholde, a t domme efter 
hans S lu tn in g s p a ss u s . N a a r  det siges „a t Lyngen gjoder 
Jo rd e n " , kan det voere fuldkommen rigtig  under visse F o r ­
hold, men det kommer ikke eller behover i hvert Fald  ikke at 
komme i M odstrid  med D tringen om „a t Lyngen udpiner 
Jo rd e n " , en D tring  vi under visse Forudsætninger fuldstæn­
dig samstemme i, ja som vi maaske endog have voeret de forste 
til  offentlig a t fremscette (Tidsskriftet 14de B in d  329). At 
nemlig en Lyngvcext i T idernes Lob kan opsamle og nedloegge 
nogen Frugtbarhed i det overste Jo rd lag , vil nceppe bencegteS 
af Nogen, men ligesaa vist er det, a t hvor Lyngen faaer Lov 
til a t voxe paa et beplantet Hedeareal, ved a t der s. Ex. g ra ­
ves P lan tehuller i Heden, der ville Lyngrsdderne snart fra  
S id en  af H ullerne gjennemvcrve den i dem fyldte Jo rd  med 
sine Rodgrene og Rodtrcevler og uddrage den sparsomme Noe- 
ring , som de i Hullerne plantede F y r eller G ra n  fluide leve 
a f ;  og da Lyngen er Hedens B a rn , da Jo rdb un d , K lim a og 
svrige Forhold soerlig passe for den, saa kan F yrren  eller 
G ran nens Rodder ingenlunde bestaa i Kampen med Lyngrod- 
derne, men m aa nojes med den Noering, som disse levne, ind ­
til Troeets Rodder ere troengte ind i Jo rd lag , som Lyngens 
R odder ikke kunne n a a , eller ind til det ved sin Skygge og sit 
N aalefald faaer Lyngen kvalt. D ette er ingen Hypothese, men 
det kan nu  godtgjores paa mangfoldige S te d e r ; n a a r  saaledes 
s. Ex. mange haablose K ulturer ere blevne reddede og komme 
ti l  Krcefter blot ved a t Lyng- eller Grcestorven noermest 
omkring P lan terne er bleven vendt, saa er dette blandt mange 
andre et fuldgyldigt B evis for Paastandens Rigtighed.
R e d .
